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(Dtlrkheim, [1898] 1970: 271-1998:45)｡また､同じ時期にボルドー大学
で講じられたとされる｢倫埠と法の.般物理学｣ (のち『社会学講義』にまと
められる)には､ ｢人間崇拝｣ (cultede l'homme)や｢人格崇拝｣ (cultede lapersonne







6　｢公的),i:教｣ (rel】glOnPubllque)という表現も比られるが(Durkhel恥195O : 91, 1O6-107






















































































ある同質の力で構成されている｣ (Durkhelm, [1918] 1953 : 169-1975 : 126-127)′＼
11デュルケムは､ ｢rT.間団体｣ないし｢二次的集団｣ (groupes secondalre､)という汁葉のほ


















































































































































































在的｣で､ ｢外部的な拘束｣を及ぼすものだからだ(Durkheim, [1895] 1999 :
15　｢おそらく社会はひとつの存在であり､ ･個の人格であるし　だが､この存在には形而卜学
的なものはまったくない｡社会は多かれ少なかれ超越的な実体ではないr,諸部分からなるひ
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Durkheim et la religl0n Civile :
entre Rousseau et Bellah
Kiyonobu Date
Le terme de 《religion cIVlle≫ apparait d'abord sous la plume de Jean-Jacques
Rousseau et est reprlS Par le sociologue am占ricain Robert Bellah deux siecles plus tard･
L'emploie du meme moモ n'en assure pas la meme substance. En effetl Bellah s'insplre
d'Emlle Durkheim plut6t que de lire attentivement Rousseau･ Ma主s comment alors
situer ce socio)ogue fran画s par rapport a la probIgmatique de 《religion civile≫, quant
Iuトmeme ne prononce Jamais ce mot?
Rousseau, Durkheim et Bellah cherchent Ious les trois a construire un nouveau lien
social dans la soci占t占moderne qul Se CaraCteriserait par rautonomisation religleuSe et
la differentiatlOn pluraliste. Or, ils etablissent une articulation diffirente entre
l'autonomie et la solidarite. Ainsi, Durkheim relativise l'universalisme rousseauiste
quand il met en valeur les groupes secondaires･ BeHah inf]echit la soclOlogle
durkheimienne en sous-estimant le r(A)le liberateur de l'EtaL
Par ailleurs, ゝi Rousseau considとre la nature c｡mme extdrieure a 1a societ6,
Durkhelm eXClut tout ce qul y eSt eXterieur. La religlOn Civile de Bellah se refere a la
tradltion biblique, mais il s'aglt plut6t d'une transcendance fonctionneHe que d'un
retour a l'h占t占ronomie.
Nousvivons auJOurd'hui, pour reprendre l'expression de Charles Taylor, dams une
とpoque 《p｡Sトdurkheimienne≫. Notre article se terminera avec une reflexion sur une
forme possible de relig10n Civile contemporaine･
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